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um   das   Vokabelnlernen,   sondern   um   eine   Auseinandersetzung   mit 
Sprachen.   Die   differenzierte   Auseinandersetzung   mit   der   Pluralität   der 
Sprachen ist  für Humboldt ein Bildungsanlass par excellence.  Neben den 
natürlichen Sprachen ist dabei auch an Fachsprachen – etwa die der Philoso­
phie   oder   künstliche   Sprachen   –   zu   denken.   Und   schöne   künstliche 
Sprachen gibt es durchaus: Schon die klassischen Computersprachen wie 
 1
das nie   realisierte  Plankalkül,  Fortran  und Lisp bieten  veritable  Anlässe, 
sich mit der Ästhetik von Sprachen, aber auch mit Syntax und Semantik 
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